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RINGKASAN
Salah satu indikator perekonomian adalah Produk Domestik Bruto atau PDB.
Indikator ini merupakan gambaran perekonomian sebuah negara pada tahun tertentu.
Perubahan pada PDB ini bisa berarti menunjukkan adanya peningkatan aktivitas
ekonomi. Semakin besar nilai PDB makin besar pula produksi barang maupun jasa
yang dihasilkan suatu negara tersebut, ini berarti semakin meningkat pula pendapatan
para pemilik faktor produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
pertumbuhan sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier terhadap
pengangguran.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dan
menggunakan data panel yang terdiri dari 35 kabupaten di provinsi Jawa Tengah dari
tahun 2017 hingga tahun 2020, sehingga berjumlah 105 observasi. Penelitian ini
merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan software Eviews.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan
menggunakan Eviews menunjukkan bahwa : variabel sektor primer berpengaruh
positif terhadap pengangguran di Jawa Tengah, variabel sekunder tidak berpengaruh
terhadap pengangguran di Jawa Tengah dan variabel tersier berpengaruh positif
terhadap pengangguran di Jawa Tengah.
Impilkasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah sebaiknya meningkatkan
kualitas tenaga kerja sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Meskipun
pertumbuhan sektor sekunder tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
pengangguran di Jawa Tengah, akan tetapi pertumbuhan sektor sekunder sebagai
salah satu indikator ekonomi harus tetap dijaga dan perlu diarahkan menuju inclusive
growth untuk bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pertumbuhan sektor tersier
merupakan sektor yang memiliki sub sektor yang tergolong cukup banyak, oleh
karena itu perlu inisiatif meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat
mengimbangi kemajuan teknologi.
.
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SUMMARY
One of the economic indicators is Gross Domestic Product or GDP. This
indicator is a picture of a country's economy in a certain year. This change in GDP
could mean an increase in economic activity. The greater the value of GDP, the
greater the production of goods and services produced by a country, this means that
the income of the owners of production factors will also increase. This study aims to
analyze the effect of growth in the primary sector, secondary sector and tertiary
sector for unemployment.
In this study, the authors used secondary data sources and used panel data
consisting of 35 districts in Central Java province from 2017 to 2020, totaling 105
observations. This research is a quantitative research using Eviews software.
Based on the results of research and data analysis that has been done using
Eviews shows that: primary sector variables have a positive effect on unemployment
in Central Java, secondary variables have no effect on unemployment in Central Java
and tertiary variables have a positive effect on unemployment in Central Java.
The implication of this research is that the government should improve the
quality of the workforce so that they are able to create their own jobs. Although
secondary sector growth does not significantly affect unemployment in Central Java,
secondary sector growth as one of the economic indicators must be maintained and
needs to be directed towards inclusive growth to be able to absorb more workers. The
growth of the tertiary sector is a sector that has quite a lot of sub-sectors, therefore it
is necessary to take initiatives to improve the quality of human resources so that they
can keep pace with technological advances.
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